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Resumo: O projeto tem por finalidade a construção de um transdutor de sinal para a 
termo resistência PT100, que é um sensor de temperatura que baseia-se na variação da 
resistência elétrica. Uma fonte de corrente constante de 1mA, é aplicada ao sensor 
tornando o sinal de resistência em um sinal de tensão. Um filtro passa baixa de segunda 
ordem é utilizado para reduzir as possíveis interferências eletromagnéticas do circuito 
amplificador que eleva o sinal a níveis de tensões adequadas para serem medidos por 
um microcontrolador. Construiu-se um protótipo com amplificadores operacionais 
juntamente com regulador de precisão TL431 da Texas Instruments. O dispositivo 
apresentou resultados satisfatórios, comprovando que é funcional, robusto e confiável a 
fim de ser implementado em um ambiente industrial.  
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